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Editorial
El darrer número de la revista Segell coincideix amb 
l’inici de les vacances escolars i, per tant, amb un 
altre curs fet. Aquest Segell dedica el contingut 
a la música, una disciplina molt vinculada al 
projecte educatiu de la Institució Cultural del CIC. 
L’aprenentatge i la pràctica artística són un eix verte-
brador a les nostres escoles. Tot l’alumnat, sigui petit 
o gran, té la possibilitat de desenvolupar habilitats 
artístiques al llarg de la seva trajectòria educativa.
La música té un paper molt important en el desen-
volupament personal; és un art a l’abast de tothom; 
l’escoltem, la cantem, la ballem i la podem interpretar. 
És inherent a la nostra existència, als nostres records 
i vivències. La música ens acompanya al llarg de la 
nostra vida; forma part de la nostra cultura, de les 
nostres tradicions i celebracions; ens uneix i ens 
dóna sentit de pertinença.   
El diàleg amb David Carabén, músic i cantant del 
grup Mishima, ens dóna la possibilitat de conèixer, en 
primera persona, el recorregut vital i professional d’un 
antic alumne de l’Escola Thau Barcelona, que actual-
ment es dedica professionalment a la música, i ens 
mostra, una vegada més, que la constància en el treball 
i la persistència en allò que creiem dóna bons fruits.
L’escola de música Virtèlia de la ICCIC, que el curs 
vinent celebrarà 25 anys, ofereix  diferents modali-
tats instrumentals, corals, música de cambra, música 
moderna i per a adults, dins dels ensenyaments no 
reglats, i pel que fa a ensenyaments reglats treballa 
la sensibilització i la iniciació musical en edats prime-
renques a partir de tres anys, nivell elemental de 
primer i segon cicle i nivell mitjà de primer i segon 
cicle.  Utilitza diferents metodologies en l’aprenen-
tatge musical, i el mètode Suzuki, publicat en aquest 
Segell, n’és una. 
Júlia Brugada, antiga alumna de l’Escola Thau 
Barcelona, ens mostra la seva experiència personal, 
ja que des de petita, pel fet de tenir el pare músic, 
com ella diu, la música ha tingut un paper molt 
destacat en la seva vida. Ens explica que l’ambient 
familiar musical i la possibilitat de fer música a l’es-
cola, ha estat clau en la seva trajectòria. I, també, 
tot i haver decidit projectar els estudis cap a les 
humanitats, pot compaginar la seva professió amb 
la vocació i la interpretació musical a través del violí.
La música també és una bona eina terapèutica, com 
ens mostra Anna Garí, psicòloga infantil i musicotera-
peuta, que utilitza la música en un context terapèutic, 
amb uns objectius diferents dels estrictament lúdics 
o educatius. En l'article explica que la musicoteràpia 
infantil consisteix en l'ús de la música i de les acti-
vitats musicals amb l’objectiu d’estimular, millorar o 
recuperar el desenvolupament correcte dels nens 
petits en tots els seus àmbits.
Finalment, l’apartat de Vincles, amb el Concurs Maria 
Canals, ofereix l’altre lligam de l’escola de música 
Virtèlia i de la ICCIC amb diverses activitats i esdeve-
niments: pòdiums musicals, concerts corals i tot allò 
que ajuda a difondre la música a la nostra societat.
A la Institució Cultural del CIC treballem per l’excel-
lència. Desenvolupem, de manera contínua, una 
tasca d’autoavaluació, reflexió, actualització i 
formació en tots els centres tant si són d’estudis 
obligatoris com si són postobligatoris, reglats o no 
reglats. Treballem en equip i això ens dóna la força 
i l’autoritat que tenim com a entitat de referència 
cultural i educativa del nostre país. El 50è aniver-
sari de l’Escola Thau Barcelona i el 25è aniversari 
de Virtèlia Escola de Música que celebrarem el curs 
vinent, avalen la trajectòria de la Institució Cultural del 
CIC, que ja té seixanta anys.
Aquesta dinàmica d’evolució i, alhora, de consoli-
dació, es concreta enguany en el desenvolupament 
de la II Escola d’Estiu de la ICCIC sobre la nostra 
funció docent avui. La primera setmana de juliol, 200 
educadors de la ICCIC s'hauran dedicat a treballar, 
compartir i millorar la nostra praxi educativa dins del 
marc del nostre estil d’educar. Cinc dies de reflexió i 
participació en una formació institucional basada en 
la nostra professió: la docència.
Formar-se, innovar, millorar, enfortir, perpetuar, creure 
en un projecte i tenir sentit corporatiu, és molt impor-
tant per seguir oferint un ensenyament de qualitat al 
nostre alumnat i les seves famílies en uns moments 
complicats i molt incerts, en els quals l’educació, en 
majúscules, és imprescindible per encarar el futur 
amb capacitat de resistència, creativitat i esperit de 
treball col·lectiu.
Bon estiu i fins al curs vinent.
Frederic Raurell
Director general
